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The educational effect of ” Joint Practice for Architecture & Design” workshop by using rubric 
assessment and communicating with local people.
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26.9％ 46.2％ 23.1％ 3.8％ 0.0％ 0.7％ 57.4％ 39.7％ 2.2％ 0.0％ 34.1％ 50.0％ 11.4％ 0.0％ 0.0％
関心・意欲・態度 グループ内で自ら進んで作業を行うことができる。 11.5％ 26.9％ 57.7％ 0.0％ 3.8％ 5.1％ 44.1％ 47.1％ 3.7％ 0.0％ 22.7％ 38.6％ 31.8％ 2.3％ 0.0％
総合
41.2％ 45.2％ 29.8％ 19.0％ 19.0％ 4.2％ 48.4％ 43.2％ 43.0％ 0.0％ 25.4％ 46.0％ 22.0％ 3.0％ 0.0％
66.4％ 52.6％ 71.0％
教員最終評価
7.7％ 61.5％ 26.9％ 7.7％ 0.0％ 0.0％ 42.9％ 50.0％ 7.7％ 0.0％ 6.8％ 70.5％ 18.2％ 4.5％ 0.0％
69.2％ 42.9％ 77.3％
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地域連携とルーブリック評価を用いたワークショップ型演習
